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(Alomada de Carlos Haes junto 1̂ Banco de España) 
í  Hoy^Lunes sección desde las ocho hasta iss doce de la aoehe,programa colosal, 
s: ....Exito de. la mpunmentai y emocionante películaEl robo del diam aiite
asunto delectívescoinlrópidss y emocionantes hízeuís policiscas del detective Finn, 
r¿que supera en valor, egiUdad, destreza y perspicacia a cuanto se ha proyectado en 
v'este gónero.--Es una película tremendismente sensacional, inmenso, conmovedor, 
-atrevido suceso cinerostográfitío.Además da esta ps'ícüla compleíañén el programa Jos eítrenos <rEl ipescale im~ .̂ posible» y ia extrexnadíJmenté c .naicá áMax peluquero por sm >r», intorpreíada por ;%1 eminente y aplaudido aj'tisís M íX ijinder.
' Bat{4oa, O*30,—Geiie.rai, é ‘l,5.'“̂ M«dias gen^ralsxj 0‘ÍO-
SALOM m CT é% lA  EUGENIA
iitiHítmaíógríifc. to Fiasa d» Kiego
Hoy en stcdóa conUnua de 8 a 12 la noche, extraordinaria función. 
Reestreno do ia interesantísima cinta* primera délas aventuras de S. HolmesEi perro de Baskerville
de óxiio estupendo.
Gompffclaráa rl progrsma emergidas ipelicuiss. « i « u>i
M'íñ'ínfi, fsireno de «La casa sumergible» segunda parle y final de *Ei perro 
de Bask^rvi le.» ’..
p. WMXj i  o  s
A  í  S
•Plíí'íífea £00 * a.
.^aísc4t. ,
FtSiS.
M*¿ía í‘í;crada (para nales
Fías, e.lí' 
» O.U
Situado en la calle de Liborio García (jahto » ios almeeenes de La Llave).
Hoy sección continua de siete a dpi^ . de
Exito de la bonita cinta en colores «Costa da Cat&Iuñí?.»
Estreno de la polículá «Los cuatro diablos.»
Estreno dé la magnífica cinta dé largo metréje tilukrm
El dote del titiritero
F M B a í O S - :
Palcos coii« srisradasSpta». -  Butaea,0‘30. - GeaeJ-aK  ̂15 -
¡QU£DIFERENCIA!i tm  ie Psícmi8 Miip.hns f nlftsyss miden clemencia T
E 3. Q .  iV/l,
^  U  ®  e  iSl O  F lP. Adolfo Catrera González
H a  f a l l e c i d o  a y e r  a  l a s  c i n c o  d e  l a  m a ñ á r i a ,
d e s p e a s  d© h a b e r  re c ib id o  lo s  S a n to s  S ac ram en to s  
R »  in
Su desconsolada viuda doña Eñcarnación Fort, padre político, 
¿ijos don Luis (ausente), Adolfo, Encarnación, Juan, Emilio y Trini­
dad, hérmano, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
-demás paxíentos,
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir al se­
pelio de su cadáver, boy 61, a las diez y media de la 
mañana al cementerio de SanMi’guel, por cuyo favor 
les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe y despide en el cementerio.
f
I«  Fábria» áa Móe&ieos Hidráaiieoif 
aitáiss» ds Andhlnétey de; tmiyor á:ípbriMióa
JOSE glOilgíl ESPiLDOfU
Baldosas de rito y bajo relieve para cfna> 
pf&hxaióni imltaeiones a mármoles. 
^Fibrieadón de toda elase ue objetos de p!a> 
Jia wítifieiri y granito. .
>v-.a« r^eomlenaa ri pábüeo no eonfcmda mu 
todos, ecn otras imliaeioneshev,
s r t i a n l o s l o s  éuriés distasfshas por algunos fabnesu..,-. 
mueho en belleza, ealidad y eoloriao. V
Bzposieión: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 ^MALAGA.
aagaaaasaajî î iiaia»
sin guía, perdi.dá allí en él marásniQ 
de la vida provinciana: en suma,; nu 
merosos, muchos, infínitos republica­
no,s sueltos, pero/ ninguna, organiza­
ción, ningún yínculo que relacione á 
unos republicanos con otros, y fuerza 
que ho se utiliza, que vegeta en la 
inacción, es fuerza muerta, fuerza que 
a sí propia se amila, impotente para 
'todo género.de luchas.
** *
Hace mucho tiempo se viene d i­
ciendo que la opinión está muerta en 
España; que hay crisis de ideales, .^e 
hombres y de partido®» que la disgre- 
.gación atomística hace imposible entre 
nosotros toda empresa de carácter po­
lítico o social. Y, sin embargo, llegan 
ocasiones en que la opinión, nó sólo 
existe, sino que se imjpone, avasalla, 
vence y supera obstáculos de cual­
quier índole; surgen momentos en que 
la fe en ios ideales y la vida ciudada­
na renacen, en que los partidos y los 
 ̂homblrés sé unen, en que lá Voluntad 
'̂■popular se mánifiestá con imperio sq* 
berano, dictando sus leyes a parla­
mentos y gobiernos. En nuestro país 
i;?no sucéd© toso con frecuencia^ pero 
' : ¿quién puede negar que la opinión, ca- 
' si siemp.re dormidá» despierta a ve­
ces? ¿Oné ha ocurrido en el reciente 
caso del indulto de los reos de Bena- 
gaibón? ¿Ho es un movimiento irresis­
tible, incontrastable de la ppinión ̂  el 
1, que ha influido en la concesión del in­
dulto? Ráfagas de misericordia y de
perdón corrieron por toda la penínsu­
la y un gobierno constitucional, ye®' 
petuoso con la voluntad de la nación, 
tenia que proponer el indulto y lo pro­
puso.
. Uasair,, yelocps ,1qs . .iu  ̂top.tes,,.. Tipy 
como ayer, y rháfiáná como hoy. Sólo 
los apremios del tiempo crecen exi- 
hornbres de buena volun- 
giendo qu^ . - <-oi siUláción de
tad pongan remedio a cw- 
cosas. Hay que decirlo claro: exi^,.y 
un gran núcleo de republicanos en 
España, no por obra de nuestra propa­
ganda, ni menos por halago o suges­
tión de nuestros ejemplos, sino a pesar 
de los propios republicanos. No culti­
vamos nuestro jardín. No  ̂ sabemos 
fomentar nuestro patrimonio, ¿Y es 
posible continúár asi? ¿Qué hace falta? 
¿Un pretexto, un motivo cualquiera
para congregarse? > u
Quedan ya muy escasos días hasta 
el 13 de Junio, fecha en que se ha dé 
conmemorar en Burgos, como todos 
los años, el XX. aniversario del falle­
cimiento del insigne repúblico don 
Manuel Ruiz Zorrilla. ¿Porqué no acu- 
* den todPs a renovar sobre la tumba 
; del gran caudillo revolucionario sus 
j protestas de fidelidad a la causa ven- 
I cida, los unos con su presencia, los 
! otros con su adhesión fervorosa? 
f Si este año, la solemnidad republi- 
■ cana que allí se .celebrara, llegase a 
>• alcanzar la- debida importancia, y si 
los correligionarios qüe a Burgos con- 
, curriesen el día 13 de Junio, procuraii 
' luego organizar activamente el parti­
do en sus respectivas provincias, ¿no 
podrí© ser este X X  aniversario de la 
muerte de Ruiz Zorrilla el principio de 
un nuevo resurgir del republicanismo 
en España?
P edro Gómez Ciiaix,
Mientras el rey de Italia dléo a sus 
soldados: «Vais a pe.lear con militares 
dignos de vosotros», la prensa aiis- 
triáca y alemana califica de la manera 
■ menos culta al ejército italiano,
 ̂ Su lenguaje, qo ya antiparlameñta- f rio, sino antisocial, quita fuerza, a la 
I razón que Austria pudiera tener, pero 
I qué no tiene. . iI Mientras semejantes yociféraéiqñés 
f de ineducada índole hienden los aites,
! I0.S manifestantes de Italia, en favpr I de la guerra, pasan ante la .embajada 
I de Austria en Roma cpp silencioso
1 respeté.. "' . . .  ,■Si e^to no es verdadera civilizácion, ¿dónde iremos á buscarla?¿En los morteros que echan ̂  abajo 
ca;fedráles y  müseós? ¿En los indjví- 
duos. qué sacrifican a mujeres y niños, 
nó para hacer la guerra, pues ni fuer­
zas ni años los favorecen, sino para in­
fundir el terror en las poblaciones?
La Italia se ha sostenido diez =me- 
ses en la neutralidad, y solamente ha 
ido a la lucha cuando esta neutralidad 
se hacía imposible.
¿Dónde está el Judas a que el Aus­
tria y la Alemania sé refieren?  ̂
Bien lo ha declarado el Gobierno de 
Italia. Desde el momento en qiie la 
¿primera de aquellas, dos naciones de­
claró la guerra a Servia sin consultar 
a la de Víctor Manuel, quedaba la Ita­
lia libre de su compromiso,.... .
Y, siñ embargo, ya se ve tpdo el 
iíempo'^ue 'ha estado sin tomar reso­
lución^ éspérando qué una paz biéñlto- 
chora viniese a sustituir él estado de 
.etullicfón que agita a medio mundo,: 
haciendo que perezcan seres humanos 
éñ el teatro dé láá operaciene^r oómí? 
microbios en agua hiryiente; agátro- 
tando al Comercio; perjudicando a las 
industrias; asolando los campos y lle­
vando a millares de corazones la atnar- 
guT'* ií.reparacles pérdidas de fami*
^'^Claro es que está nueva interven- 
cu S  no es la paz que todos anhelamoB; 
pero bien puede ser el principio
Mas no se alcanza haciendo nacer
nuevos odios y exaltando nuevamente
los ánimos. ,
Y iqué diferencia, entre pelear con
armas a luchar con venenosl
Sigán, pués, los contrarios a una 
franca guerra, vomitando insultos con­
tra la.noble nación impulsada a entrar 
en ella.
uc o í o ega pid para 
I0.S í^os de Porcuna, condenados a muerr 
te, y,'de Málaga que ha demostrado tan 
genérosos sentimientos estos últimos 
días,/ se elevarán seguramente nurnóro- 
sas peticiones de indulto.
Ellseñor Gómez Cháix dirigió anoche 
el siguiente telegrama al señor Dato:
«Residente Consejo Ministros, 
r Madrid.
xlaspiráíiidome en altos sentimientos 
piedad que Gofeiorno demostró al indul­
tar risos Benagalbón, suplicóle proponga 
otorgamiento igual grícia para reos 
Porcún 8, sen ten ciados última pena.—P e­
dro (^m ez Chaix.yy
E n  c o n t e s t a c i ó n
Eí jefe del.Gobiarno ha dirigido a nüés- 
tro querido amigo señor Armen,d^4jlz 
siguiente telegrama, eii contcsíj^íóh ,ál 
que le envió anteriormente ea.'§9Í|i|ij^ 
de su apoyo pasa que se ednee^ túb» 
pensión, a los hijos deLAusvdíá̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
. Almodóvar, muerto en Benágalhón;
; «Presidente Consejo Ministro^, á Ar- 
méndáríz.—Presidente Tiro Nscional.-- 
Tomp pota de su noble solicitud que és- 
tudíaró oportunámente.»
El capitán general D. Marcelo Azcá- 
rraga y Palmerc ; expresidente del Con­
sejo de ministros, presidente del Senado, 
fallecido ayer en Madrid,
Pero reparen que si la que antes ha­
lagaba, ahora anátemátiza, ella podra i
creer valor ésa jactancia, pera Ríen |
puede la sensatez achacarla a miedo, y j 
en esto si que hay mucha diferencia. |
C R O N I C A
Dem ásiido
el tendero de comestibles, el carbone­
ro déla esquina, el empleado, el cate­
drático, -el mozo- dé;-cuerda, el estu­
diante, la pátroná clê  cáSa de^huéspe­
des—Se burla estos días de los /portu­
gueses y los declara poco menos que 
seres inferiores, y dice muy oronda 
que nosotros, al lado de ellos, somos 
gigantes... ^ ,
Si, amigo Zuliieta. Para el vulgo n a ­
cional, taurófilo, germauóñlo, que ad­
mira los morteros de 42, y abona tres 
duros por un billeté de toros, y no se 
preocupa de qué los panaderos roben 
en él peso del Páñ, y fOnmep serio al 
cómico sin contrata Antonio Maura, y 
encuentra incluso patriótico qué se 
consagren cficiálménte al Corazón de 
Jesús lafe Escuelas Normales, como re 
ciépíemente sucedió en Segovia, y. no 
se'ásoma espiritualmente al panora- 
m a dé la inmensa tragedia mundial, 
áiuinbramiento de un mundo nuevo, 
las revoluciones lusitanas, esos cuar 
teles tomados por asalto, esos cruce­
ros que bombardean, esas fiebres, esas 
eífáltaciones, esa vida enorme y pal­
pitante, cuyos hervores constituyen al 
lado de nuestra imbécil modorra, una 
acusación formidable,’una injuria, upa 
feroz diatriba, no son sinO; señales 
manifiestas de., disolución, dé acaba­
miento, de riTiiía, de muerte...
Y no hay ningún hombre de repre­
sentación que se encaré con la muche­
dumbre imbécil, cobarde, podrida, y 
la diga con vez recia:
«¡Eh!, vosotros, los mansos; los em­
brutecidos, los que os repartís zapa­
tillas y medias sudadas de jayanes to­
reros, los que añorá'S los tiempos en 
que un tiranuelo -pintamonas os tun­
día las espaldas, los que admiráis 
quienes echan ,a pique vapores donde 
van cien niños de menos de un año, 
los que vendéis el voto,los que no con­
sideráis la política sino como un arte 
de sacar múcho dinero cOn poco, tra ­
bajo... ¡Poneos de rodillas ante los 
portugueses, que siguen en conyen- 
cidrifque Se matan por idealidades, 
que pueden enloquecer soñando per- 
I fecciones colectivas y patrios engran- 
! decimientos, pero que no se envilecen 
I sirviendo de lacayos a lacayos de caci- 
f ques!...i  . . wI , Hi ti:I Sí, amigo Zuiueta. Se ha equivoca- 
I dé usted en su bello articulo dedSlsjpa- 
i '¡ia. Nos merecemos a Maura, a Dato, 
I a Romanones y a sus hechuras. Es 
i más. Esas calamidades públicas son 
' demasiado para nosotros. Para que 
hubiese relación exacta entre gober­
nantes y gobernados, debían ser nues­
tros jefes de partido Ossorio y Gallar­
do , Antón del Olmet y Brocas...
F abián V idal. ,
Madrid.
ftD lÓ  COÑAC REAl'TESORO 
] EREZl'tfÉÁÚ RéAL‘TE'S'ORQ.
£ i s  :Cd # I Í 9 $
Hemos rscibiáp to íalgídoala cifouiar;
«Málaga 27 Mayo 1915.
Señor Director de-El, PopxíLAH.
Muy señor nusslro; Agravada con la 
enorme subida de los precios de los ca r­
bones, la diíi.il situación que por Iss 
conipetoncias'y aumento _ de gastos-víA- 
ne sufriendo desde hace tiempo la nave­
gación a vapor, la Asocisción de Navie­
ros del Mediterráneo se ha visto en la 
imperiosa necesidad de proceder a la re­
visión de sus: tarifas de fletes y hacer 
aumentos provisionsles sobre los m is­
mos, acordando respecto de nuestro 
puerto que eontinúsn en vigor, con lige­
ras modificaciones, las tarifas aprobadats 
y publicadas por todas las Compañías ep. 
el año 1900 y el cobro sobre ios fletes 
stñalados en Iss mismas de un recargo 
transitorio de 25 0.0, í :¡ Unto duren lys 
circunstancias .ancrci? ¡ts que lo moti- 
van.
Ateniéndonos a Ls ér lenée recibidas 
empezaremos los firmai íes a cobrar los 
fletes y recargo antes mencionados -a 
partir del día primero del próximo raes 
de Junio y en el deseo do facilitar cuanto 
nos sea posible unimos s la presente un 
ejaraplar.de las repetidas tarifas.
Esperamos lomará ia debida ñola y 
I comprenderá las poderosas razones qiia 
® los señores armadores tienen para llegar 
a los acuerdos trasmitidos, que nosotros 
hemos de cumplir.
I Con ia mayor cpnsíáaración nos ropa- 
I limos suyas atentos y s. s. q. e. s. m.
I Por la Compañía JBspañola de Navegá- 
I ción S. A. Vaíencía, Eosendo del Valle. 
I Porlbsrrá y Compañís, C. Echevarría. 
I Por Compañía Anónima de Vapores 
I Vinuesa, Compañía Valenciana de Co­
rreos de Africa, compañía Gijonesa da 
Vapores S. A., H.jle J. Morales lítirtado.
Por Línea de Vapores Tíntoré de Bar­
celona, Mathias flueiin.
Línea de Vípores Siuv-’?? y La Flecha 
de Bilbao, Á. Carbón y Hermano,
Por Cqmpañía_.Savilí<iina de Navega­
ción a Vapor dé'i^evilia., Pedro /ifco.»
O E  S O C Í
Luis de Zuiueta, en un artículo de 
ha dicho que la nación hispq- |  
na es superior al Gobierno. No com- |  
parto su optimismo. Y sin que crea I 
que, como dijo, Romero Robledo, lo * 
.«nresen- i ^ á s  honrado de España son los políti- |
‘ j j  t eos. no puedo participar de la opinión s
tar, vuelve f  I de aquellos que ven en nuestra patria r
á la inmortal Vene cía. Por ? algo así como una casta doncella tif©' s
nizada por monstruos.
,i» ^
No, amigo Zuiueta. Gcbéfliantes y 
gobernados están a la  misma altura.
En España sólo hay algunas indivi­
dualidades sueltas que merecen ser 
separádas del montón anónimo. El res­
to, la masa, nada vale ni significa,
■ V B N M C I A .
La actitud dé Italia anto él confticto 
europeo y el papel que puede rejpreeen. 
tar vuelve a dar actualidad histórica 
¿1¿ in ortal enecia. Por esta causa 
creemos oportuno ocuparnos de ella aun- 
aue sucintamente. . .
^ Venecia, antigua República judep®»- 
díAnte* capital qüe fuó del Véneto. A ori­
llas del Adriático, con 160.000 habitantes 
y construida sobre 80 islas^ reunidas por 
450 puentes que cruzan 149 canales. El 
pasoé entrada principal está defendido
♦*
. T r i b u t o  d e  j u s t i c i a  g f e S g a v f f j S i |
1 Ampliando la mención de persmia-
l i 'd a d e s  que han contribuido en Ma­
drid a conseguir el indulto de los reos 
de Benagalbón, consideramos de jus­
ticia subsanar hoy algunás omisiones 
que por la premura del tiempo al re­
dactar e í  artículo, cometimos en nues- 
; tro número del viernes último.
Ofreció dé los primeros su valioso
En éstos días de ansiedad j^rimefo, 
de regocijo y reconciliación espiritual 
desptós, todos hemos spi-endido lumi­
nosas y confortadoras enseñanzas. Li­
mitándonos al aspecto político telacio- 
nado ?on el partido republicano,hemos
-v ito  con
'.’gulír »“ S ¡ !. eoníurí<ra“ía  C o ^ is iS ’de este Ayuu
tros correligionarios de A  V . . P . ; tamiento, el actual
• solicitar, fundidos en una común , ¿el Congreso da
raeidn. ei indulto de ¡
día docena de líneas 
^que poblaciones y regiones enteras cía. ̂ la concesión de la Pérez
. suscribieran la petición a los poderes | El gran escritor don Bemw.^ _ 
núhlicos V apenas puede creerse que : Gáldós, dirigió una ®®î ¿̂da cart
■ l'' obra de i jefe del Gobierno, interesándole e lm
semeja ?„frsnsi(lad bu- dulto de los reos.^ ____algunas hords, pues tal intensidad hu- 
‘■’ bo de revestir que en muchas locali­
dades no quedó corporación publica o 
privada sin asociarse al general deseo.
' Hay, sí, una masa democrática . in­
mensa en el país, que responde al lla­
mamiento del más insignificante; que 
abandona y ̂ ^acude su inercia en cuan­
to se laexhotíta al cumplimiento del 
deber; que se, levanta como un solo 
hombre, apenas .se le habla de idea­
les, de patria, de humanidad, de justi- 
, da, de República; que daría su san­
gre, su fortuna, su vida^ cuando sonase 
la hora del sacrificio; que seria capaz 
de todas las abnegaciones, de todos 
los heroísmos, y que no obstante todas 
estas virtudes cívicas, anda dispersa, 
sin nexo comúi^r una voz amigaj
S a l K  : , I ceréonsem ejantebarro  d u d a d lo  lá I
Tieñ’e hermosos müseóéj ¿hibliojécasj j ggtatua magnifica de una háción digna |
5 flsouelss de pinturas, arseriai marítimo, 1 de tal hombre. Seguimos siendo la Imr |
I astilleros de construcción y un puerto » bila con pretensiones, de que hablaba |I que en la antigüedad fuó de los más hur*  ̂ Reviila. 1 *I ¿optantes del mundo. , f ¿Quiere pruebas? No aludiré, en |
I Contiene-, monumentos históricos de j apoyó de mi tesis, a la gemanoíilia aP- |  . I un valor inmenso, entre ios cuales hay * surda que triunfa por periódicos, ca- I 
I au9 nombrar el Palacio de los Dux ia f gjnos y peñas de cafés. No aludiré tam- |  
I hflqílicade San Marcos y la casa: de los ; poco a esa divinización ridicula del 
I Docas. I torero en que colaboran—¡vergüenza I
I Ha sido patria de gran número de ‘ da-hacerlo constar!—incluso plumas |  
I hombres ilustras como Dand&lo, Pisam, relativamente próceres. Quiero íun- |  
f Motosiní, los Dogas, Minia, Ticiano, darme solamente én él espectáculo iq- | 
í Tinto”eUo, Tiópolo, Aviso da MoUo. . ? digno que hemos dado casi todos _ con j 
í  En *1848 Venecia se sublevó contra los ocasión de los sucesos de Portugal. |
f austríacos y no fuó vuelta a torasr hasta ! Comprendo que aquellos que por |
 ̂ después de un año de sitio. En 1866 los miserables pesetas se han vendí- ;Í " í - 'f'S Ir cedieron al emperador de do provisionalmente y ejercen de an- &ustnaw. ojié k  retrocedió a Victor giófobos de alquiler, pidan—para eso . M f tos pagan—intervenciones y conquis- *
' ^ p o % ú  proximidad’a las costas aus- - tas. Comprendo que algunos majacle- |
. „ .. Nuestro querido . companel o en a
prensa don Pedro¿u entusiasta colaboración a la ohiu,
y fué su notable instancia la primera 
que se recibiera en el ministeri
^  Y S ic á n d o le  las mayores alaban­
zas pues no dejó de acompañar un
« i S - f í S S l l *  e l  p o p u l a r
S d a s  impSrtantes gestiones debem^^ ‘ »“  
rifar Dor Último, a nuestro distinguí
diputado a Cortes,
Guerrero, cuya labor _fué m entisi * 
y  justamente encomiada.
^ A todos reiteramos, u?a ^ez mas, la 
expresión de nuestra viva y sinceia 
gratitud.
por hallarse casi frente al puer. ^os doctorados, ansiosos de que se ha- 
il^ rT rieste  ha de jugar esta ciudad ble de ellos, escriban sandeces y se de* 
«•ncl importante en la contienda entre noinmen iberietas siglo XX,y afirmen I 
f f iia  V Austria Hungría. * que nos conviene-¡habrá mentecatosl
itaiia y |  ^ ^ ten ta r contra la independencia de i
X una nación hermana. Lo que no com-  ̂
preqáo es qiie- qo^otro^, españole^, 
que aguantamos a Maura, qué sopor­
tamos hoy a Dato, que m añana deja­
remos qqeRomaqones, polo oeq cóm- ,  
pafiia, nos cabalgue, nos burlemos de 1 
esos admirables portugueses, que no 3. 
admiten ancas de dictadores y que se 
juegan la vida por el ideal.
S© vende en M ADHID,Puerta del Sol, 11 y l^- En GH AN ADA,Aceras del Casino, núm* 1® 
S n  SOBADlLXiAfBililioteos de 1© Estación.
CAHCIOHERO COMICO ,
¿pafa itní̂ a?
Yo no me apuro ya, lector, 
pues un anuncio leí ayer 
donde se dice que un doctor 
la vida alegre (l) puede hacer.
No con jarabes de alquitrán 
ni con menjurges de serrín, 
que eso cualquier pelafrustrán 
puede arreglárselos r1 fin,
Sino con un libro que es"un 
abecedario del placer 
y que a Ija altura del betún . ; 
dfja al humano padecer.
Se llama dicho libro «Las 
siete alegrías del vivir»
(o «de ia vida») y tieqe.más 
bellos colores que el zafir.
Siete alegrías de interés
que son: «Balleza, amor, salud,, 
(¡tres tonterías, como ves!), 
triunfo, elegancia y juventud».
Seis que,ahi mealrévó a ,enumerar 
porque el anuncio dice ásl, 
y otra, la vida, a no dudar, 
como he pensado para mi.
Nos dá la ruta el buen doctor 
para cruzar la viáa bien, 
no sóío por lo de «Haz f»vor, 
sin mirar dónde ni por quiór».
' Quiere sus Hneo «pelañls» 
y entrega a cámbio un ejemplar... 
Mas si os prometen que os reís 
y vivís bien, ¿qué ha de importai?
¡Apresurémonos, lector, 
a procurarnos un edén, 
gracias sean dadas al doctor 
a quien preocupa nqestro bien!
[Vamos sin dudasl Y pensad 
que ya no vuelve la ocasión...
¡y hagamos su felicidad 
con agotarle la edición i
PEPETIN.
Sin embargo, amigo Zuiueta, observe » 
jCómo la gente—él médico, el abogado, I (1) Dicho en sentido,
Én el correo do la mísñíiria marcharon 
tt Msr.mqiejo los expor e&dores sie fruías, 
don Ventura Blanca Sisníiago y, üon José 
López Ramírez.
En el correo general regresaron de 
Msrmoiejo, el comerciaato don Eduardo 
Torthon y su distinguida esposa.
De Jaén vino la esp. sa de nuestro 
buen amigo don Alfonso M&ese y do Vi- 
llaharta doña R&toela Garda, esposa de 
don Ricardo Sánchez.
De Ronda llegaron éouAntonio Ga- 
lindo, lí señora doña Josefa Romero y 
las bellas señoritas Loto Izquierdo y 
María Jiner Gorraíes.
En el expreso de la seis de la tarda 
marcharon a Madrid el senador del Rei­
no, don Juan Gano y sonora; el jefe de 
Contabilidad de los Ferrocarriles Anda­
luces, don Eugenio Ghandehois y señora; 
don Rafael Echevarría y fe milis; don 
Adolfo Gómez A,maí y señora; don Simóp. 
Cestel Saer.z y su nieto don José G^stel 
de la Cámara y don Joác^qír; Díaz de 
Eícobar y su hijo don Jo^t^uín Díaz Se­
rrano.
A Villagáfcía fueron don Alfonso Fojo, 
s*l Señara y su bella sobrina Elisa.
A Antequera don Feliciano del Pino y 
su sobrino el ilustrado médico don Juan 
Briales del Pino.
. . m
En ía parroquia deVSagrario sa verifi­
có ayer tarde a las cuatro, elenlace ma­
trimonial de la bellísima y gentil señori­
ta Encarnación Marios Muñez, con el 
distinguido joven don Giriaco Portal 
MárlfBez', querido stolgo nuestro.
Apadrinaron lá unión el secretorio di» 
este Ayuntamiento, don R&Hsl Mar- 
tos Muñoz y su dislinguida esposa, 
dres de la desposada.
Testificaron el acto el alcaide do esía 
capital dpñ Luis Krscinaj do*;, Frnncisc.í 
Moralss “‘Ramos y á m  J'^ciuto Gortinez 
de Paz, “
La noviá, que eskba preciosa, vestía 
rico traje blanco, velo de igual color y 
las emblemáticas floros de azaha?.
Presenció la ceremonia una numerosa 
y selecta concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos todo género de venturas y felicida­
des, marcharon a una finca de campo 
próxima a Gola, donde pasarán la luna 
de miel, y más tarde emprenderán un 
viaje por distinías capitoles.
FlESTáS EH ESIEPOSfi
Con motivo de las próximas fiestas 
que han de celebrarse en ol pintorescf^, 
pueblo de Estepona, *a comisión organi­
zadora de festejos ha dirigido una^ ex­
presiva alocución a sus co.P'‘rec<nos, exci­
tándolos a coníribuí^ eñeazmanto con 
donativos y el ?.‘póyo moral, para que 
revistan la.S'fiestaa de este año la mayor 
brillantez posible.
También en dicha alocución hay fra­
ses muy halagüeñas para los forasteros 
que anualmente acuden en esa época a 
Estepona.
Taíiio en la simpática villa como en 
los pueblos comarcanos, existe mucha 
animación y entusiasmo, lo que hace 
suponer que los anhoíos de la comisión 
ge «verán realizados, r lcanzando las fies­
tas el esplendor deseado.






L is t  mengusr.le el 4 a Iss 4- 32 
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Don Eduardo Diez, dueño áel eslableoimienSo de la calla do San Joan de DioB aámero 
extitkde vinos a los BÍguienics precios:
‘ VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Ucft srreba de 16 litros de Tino Tinto • . • • < . •
L á  m í ’
El
1|4
ññmsM  23.—Lunes 
Santo de hoy.—Stó. Angela- 
Santo de msJ ana.—SRn Iñigo.
Jísfcil^ -«íara h o j  
GÜARHNTi o m S . —En el Santo 
Cristo.
Para mañana.—Idem.
üaa botella de 8¡4 i» ^
Tinos Taldcpeña Blaneo
l (a) de 16 litros Taldepeña bla&so ptss
d » 
i  » 
i  »
botella S{4 »
P J É ! f @  C a r r e r a  G o s z l l »
Hay tmti sneorsai eu la Placa 
No olvidar las señas, San Jtws de Di/
. Pesetas 9
..............................................  im
. . . . . .  » i ‘86
« * ( . . .  » 0*88
.......................................» 0‘3B
Tinos del país
Tino Blauso Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen * 






Tini f̂re Xema 
Biefo'número 18, «La Merced», Cervecería 











En el día da a'.yar tuvimos conocimien­
to do una trisía noticis, que nos produjo 
honda impresión.
Un querido amigo nuestro, don Adolfo 
Carrera González, había fallecido a ¡as 
cinco de la mensus, víctima áe rápida 
dolencia.
El activo y laborioso represeníaníe de 
la cas» Domecq, era na hombre dotado 
de muy bellas cualidades, que lo gran­
jearon el afecto y estimación de cuantos 
tuvieron el gusto de tratarle.
Gozaba en Malaga de generales sim­
patías, y el sentimiento que en esta ciu­
dad ha causado la pérdida del bondadoso 
amigo, cuya pérdida üóramos, se eviden­
ció en el acto de la conducción de su 
cadáver, verificade anoche a las nueve.
Forrnaron en el cortejo fúnebre los 
numerosos amigos áel finado, conocedo­
res de la noticia áo su prematura e ínes- 
par«da muerta.
Hoy a les diez y medía áe la mañana 
S3 v8r;fioará la inhumación en el ce­
menterio da S'an Miguel.
Testimoniamos a la viuda, hijos y de­
más éóuáos dei extioío, la expresión de 
nuestro pósame más sentido.
D E  P R O V I N C I A S
Muletea despegado para media aírave-1  plaza.
-erte de Azcárraga
 ̂ ancífino genersl há'bía pasado la 
hó.me tranquilamente,
#«•' '*® y í^6áia áe la mañkna su-
]o un colapso, precediéndose a splicar- 
Je tres inyecciones de esparteina y aceite 
tu^aleza^**^ ’̂ que respondiera la na-
f  y minutos cuando
falleció el señor Azcárrag-A, rodeado do 
sus hijos, la marquesa viuda de Turia, 
Carmen y Carlos.
loraediaíamante acudieron a la casa 
mortuoria Dato, Besada y Ugarte.
La desgracia ha sido sentidísima.
También vimos en ca.sa del señor Az- 
cárraga al infante don Carlos, y a la se­
ñorita Bsltrán de Lis, que iba en nombre 
de la infanta Isabel.
A las cinco de la tarde estuvo Dato en 
palacio a comunicar al rey la muerto del 
presidente del Senado.
El monarca se afectó bastante a hizo 
elogios del pundonoroso general.
/ Alfonso y Dato prolongaron su 
conferencia hasta las dos y diez minutos 
de la tarde
A{ salir el jefe del Gobierno, comunicó 
i a los periodistas haber acordado con el 
rey que se tributen al ilustre muerto ho - 
ñores de capitán general con mando en
revistaron la división británica que toma 
parta en ios combates de Fastubarí. ■ 
Arabos jefes felidt.'»ron a ios soldsdos 
por E.U brava conducta durantg Us opa- 
raciofxes.
Declaración
El Gabierno alemán ha dispuesto que 
desde el 31 de Mayo hagan la declara­
ción de existencias todos los poseedores.
Quienes no cumplan ia orden sufrirán 
severos castigos.
Sin novedad 
El último comunicado dice que nada 
hay qué señalar en todo ei fronlo, desde 
el anterior.
(POR
SuceMOs lo c a le s
Desde el bsicón donde írabejsb.\ ayer 
Antonio Benítez Serrano, se cayó ál sue­
lo, proáuciéntíüse una herida en ia ceja 
izquierda, otra en la barba, otra en el
codo izquierdo y ia fractura áel muslo ? j  j - - • , .del mismo lado. I componía de dos amigos apaleó a
Fué asistido en la casa de socorro del  ̂ ^  
distrito de Sanio Domingo, pasando d e s - i  
puós en grave estado al Hospital Civil.





Tudela.—Se ha verificado ia inaugura­
ción de las obras del canal d® Victoria 
Alfonso, asistiendo Ugarte, representado
por el director de Obras públicas.
Concurrieron significadas personalida­
des y bastante gentío.
Después hubo banquete popular de mil 
cubiertos.
Concurso
Barcelona.—En el Paseo de Gracia ve­
rificóse el concurso ds elegancia para 
carrocerías y automóviles, acudiendo 
numerosos vehículos.
La concurrencia era numerosa.
Ei automóvil premiado, luego de des­
filar ante el Jurado, atropelló a un niño 
de seis «ños, matándolo.
Hubo conato de motin, lo que deslució 
la fiesta.
Los ocupantes del auto se apearon, 
precisando que les rodeara la fuerza de 
orden público.
Suceso
Granada.—El vecino Miguel Serrano,
sada y un descfebe.llo.
(Pitos). í
Gallito veroniquea despegado a l ’terce-í 
ro, y cuí.ndo remata un quité locando el ? 
testuz, el bicho le da un paletazo en lal |  
mano. 4
MuLtea movido, sufriendo alguhas ta.?‘ ¡. 
rascadas, porque el animal se muestra;, 
codicioso, y acáha de media, álargando^ 
el brazo, trasera y atravesada. ' f  
Al sexto, pequeño y con muchon pies, - 
se los para Joselito con varios knces.
Cambia un gran par, y coloca otros do;' 
frente, superiores. |
Brinda a Mszzsntiai y da media pasa- I 
díila, descabellando con í« puntilla. I 
El diestro es sscído en hombros. 51
En Caceras |
En la corrida de esta tarde, cuando! *' 
Lagartijiilo entraba a matar en su pri-í'^
El cadáver no se trasladará al Senado
|ior desear la familia que permanezca en
casa hasta el último instante.
Capilla en palacio
Con la solemnidad acostumbrada cele­
bróse a las once y media, capilla pública 
en palacio.
Decreto
: En el ministerio de la Guerra ae reu­
nieron brevemente los ministros, apro­
bándose un decreto, que firmó ói rey, 
para que se tributen al cu láver del gene- 
Tál Azcárréga honores de os pitá.i gena- 
ral, con mando en plaza, y que se cele­
bren en Madrid honras fúnebres.
Fiesta del patrón
; Las fuerzas de ingenieros han celebra' 
do hoy la fiesta de su ps,lrón San Fer­
nando.
mer toro, fué enganchído y volte.do, re-; |  j . ,  e, e„„ie l de 1.  Montea., donde secibieñdo nns coniede grande en 1. P .r le f  Monte»., «onae se
tóte'riór del muslo derfehi, qUe Is pró- f r f « r “«>T>l.e,dVííA ^  ^ ' .zapadores y telégrafos, así como en el
eMgssE8a8ssaBŝ ĵ ^̂ agaBEsaaaa
o o t - u
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer raáícalmenté; por su composí- 
cíón niofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabess, dob r da muelas, dientes 
y todos ios dolores nerviosos.
 ̂MODO DS USARLO.—Tómase un 
TABLET con agúa, y si a los quince mi­
nutos no ss le quítase dél todo, ei”segun- 
do que contiene toda Ja es ja.
U ^ ® ^  Machine. Chiesgo ILL,
Acorn Bress M. F. G.
Dejan ds sGAOíiiJsti'ar Aceite de hígado 
de bacalao, qto; ios enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque no lo (íigieren. Reem­
plazarlo por vi \aNO GIRARD, que se 
encuentra en todu-s las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activó, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor iónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
ia tuberculosis, en los reumatismos.*— 
Hidiase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito café Torrefacto, 
marea TORO, es ei mejor y más arórhá- 
tico.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal ée 8&i& de Carlos.
El comandante Domenech que presen­
ció el hecho desde un balcón bajó a la 
calle y afeó su conducía a Serrano, 
quien pretendió agredir al comandante 
con un estoque, lo que impidió uno de 
los acompañantes dándole un palo en^el 
brazo.
S o l u c i ó n
Valencia.—Aprobadas por los patro­
nos las bases que exigieran loa obreros 
peineteros, h ’. quedado solucionada la 
huelga.
E j e r c i c i o s
Cádiz.—Varios «lumríos de ía Escuela 
naval efectuaron ejercicios, navegando 
en los torpederos Números 3 y 6, hasta 
Trafalgar, Barbate y Santi Pietri.
D e  h u e l g a
(Cádiz.—Los gobernadores entrante y 
saliente sostuvieron conferencia telefóni­
ca, tratando de la huelga de las campi­
ñas de Sevilla y Cádiz,
El día 5 llegarán esquirols portugue­
sas..
Los que trabajan, pcoceáeíií&s de jas 
provincias cercanas, lo hiCíii amparados 
por la guardia civil.
J u e g o s  F l o r a l e s
Jséa.—En el Teeíro Cervantes se han 
celebrados. los Juegos Florales organiza, 
dos por la Asociación de la Prensa de es­
ta capital.
Füó designada reina de la fiesta la be­
lla señorita Guaáslujpe Azpdíerte, obte­
niendo ia flor natui’ai el poeta don Fran­
cisco Gurana.
Actuó de níaníeaeáor don Luís Zülue- 
ta que pronunció un hermoso discurso 
obteniendo una ovación entusiasta.
Mañana será obsequiado con un ban­
quete por la Asociación de la Prensa.
^ t r e .  Moho., ,
c .u sM n l. cogia.'a8'Lag.rtijUlo. } “ *"*”*', ''«nfitós. P»t>o del
Él diestro sevillano estuvo valiente }. campana, que oyó
se aáórnó, cosechando ovaciones a 1»'f ds Rifi  ̂ citada, y también el mi- 
hora dé herir ds Rumada en Madrid, que ¿sís-
Belmóníe muleteó de cerca, entre * coronef h^onnrnín^^
nn . 1 k  el difanL rey c ! S  °«“a I publico y cortando una oreja. i '  » i« , H i .
Al sexto le hizo una faena emocionan-. * J , ® r o u m e r o n  en
te, con pases de rodillas y tocando los  ̂ Ypitones. jVcñciales, y esta noche lo hárá;n ios jefes
Al colacar media excelente, sal® v o l- i  ? . , i t , r.
teaáo, sin sufrir daño. |   ̂ provincias se ha celebrado la fiesta,
— « f on igual f rma.En Teruel |  £ j
bichos de Glairac resultaron b u 8 - |  El rey oirá mañana misa ñpk el c¡dá
Manolete estuvo valiente yí se adornó |  Ipg^a 
con la muleía, pincbándo b i¿ .  l l S k  ®
Cfioial
Desda el otoño se lucha sin tregua en 
el Bosque de Le Pretre. Hacia Septiem­
bre nos encontramos delante da los lími­
tes de la seivsy durante el ínvierao avan­
zamos mediante trabajos de zspá y vio­
lentos aíaqués.
Después de siete meses, arribamos al 
jórmino, y nuestra ariülería llegó a dis­
parar a 100 metros, de distancia.
A partir de Enero, atacamos el oeste y 
nos apoderamos de la altura de Lacroix 
des Carmes.
Loa alemanes resisten hon denuedo, 
protegidos por sus fortificaciones y con­
traatacando constantemente, paro son 
rechazados.
En ITayó ejecutamos ló's úítiraós es­
fuerzos, y el día 12 da dicho mss, des­
pués de un bombardeo a 50 metros, ocu­
párnoslos blocaos enemigos, y sunque 
les recuperaron, a poco volvimos a con­
quistarlos.
Actualmente estarnos mas aliá de U 
orosía norte.
La lucha continúi, y en el este y oeste 
contuvimos varios ataques, causando 
pérdidas a los coníranos.
Los alemanes Han bautizado este sitio 
con el nombre de «bosque de la muerte», 
en Unto que los franceses la llaman 
«nuestra soivs»,
Rumania
Da Ginebra telegrefian a «Le Matín» 
qué Alemania ha onvjaáo a Rumania ai 
principe Wedol, ordenándole procurar 
por todos los medios que dicho Estado 




Com.unican -de Petrogr&do que la fiota 
rusa del Mar N¿gro continua su crucero 
contra los vapores turcos fmpidiendo el 
tráfico a que se dedican.
Bombardeo y captura
Telegrafían áe Mifileno que los hidro- 
áviones ingleses bombardearon y destru­
yeron en la costa asiática un depósito 
de bencina que servia para aprovisionar 
á los submarinos alemanes.
Un acorazado aliado condujo a Catllo- 
riezo a un gran velero turco cargado con 
3.050 bidones de hencina.
F o to g ra fía s  ai
Patente num s. 60.102 y
Verdaderos roíratos vivientes méhíi- 
dos soore una tarjeta p/ustai sin meca­nismo alguno. ' ' .'irr:'
Plaza de la Constitución 6 aÍ14j mr>l. 
i  retrato pesetas 3.59 ' • '
3 » » 6. -
6 » .» 10.—
Concesionario exciusivo 
y su provincia F, Peso. para Máisga
Dé Roma
Horas de trahajo: de 8 de la nnañanot 
a 10 de la noche.
M.1I. inosw  gnapezn, siendo .pl.ndi- >1 t , e  troyas que h w  de cubrir U carro-do al pinchar.
En Córdoba I ra ésrán mandadas por el infante don I Carlos, por su condición de eapitán ge?
Decreto
 ̂ Un real decreto S-Ulór-íza a los italianos 
de les países irreáentos, que posean di­
plomas universitarios, a sor nombrados 
oficiales supleraenlarios o de 1a milicia 
territorial.
representará al reyHoy se lidiaron novl los de Miura qne j ”'üno dííirinfnntee han resultado roguleros. .1 en al fúnebre acto.
Aló estuvo valiente, Siendo ovacionado t t?i  ̂ k
pinchando cortando une oreia. , , : |  rú fL ? ,* « ," “l.T ¿ te c  ¿ñ^dTV iré™ ;
m.ni,eet.ci6n do
en uno y superior en otro. í
A R T E S - i O R i a S
I s istsm a  ¥ALSHO de PINTO
I P^ra mover por toda oíase de fn^rzuI ^   ̂ Verdadera garantía I ásl áoblí, d{- sxirccción y mitad& toaos L'S aparatos para riegos^
Ps-'Slíi Tirí»/'.í,-ín: V .-ícaf,..!. .í.., ,Jr.,í*.vV lU m O S  d tep a .C & O S  I - y datos de más de 800
I e HíCARDO G. VALERO «
y PIKfTTO — Pola. Madrid l
i
(ron TBLéro.ííoi
E n  A r a n j u e z
P«ra la cobriáa de hoy había animá'? I 
ción extraordinaria. - .
AI desenesjonarss los toros de Vei;í^ .| 
•gua, uno de ellos alcanzó al mozo apoda,- I 
do Burrtco, ocssionáadole una cornada |  
gravó en k  ingle, ,La pkzñ aparecía llena, pídlendokíl^ lave uas afamada cupletista. v',rs í  I Los toros eúmplioror!. í iPastor quedó bien con el cspoíekíy^ aunque Is. faena de muleta resultó moví? » da, pinchó superiormente. ^
M a n i f e s t í i c i ó n
Esta no,che, un grupo áe manifesisn- 
íes racomó diversas csllés, dando vivas 
a España y a la neutralidad.
La guardia municipal y la polici»'disol­
vió a los manifosísrííós.
Se han adopUdo precí uciones.
Invitación .
Una comisión de Valeficíx visitó a Ber- 
g-smín para invitarle g máiitenér «qué- 
liós Juegos fiorél 83.
El ilustré polític.o aceptó.
í'éyés
31-.‘.n 5
M i t i n
Bilbao.—En la Gasa del Pusbkse ha 
celebrado un mitin, habiendo entre otros, 
eisseretario de ia Federación do Riotin- 
to, Echegoaga, que censuró grandemen­
te la dirección dei partido, esíiraándoia 
funesta.
Atacó a la compañía de Ríotinto, y ex­
puso ql proceso da ía huelga- 
Otros fradores se expresaron en íár-
E n  T o rre m o lin o s  
.Se felquíia la hermosa cas» déla Ha­
cienda EL VIGIA. i
Preciosas vístas y touí.s las comodi­
dades.
En i& misma, informarán. -
S S  ALQUILA ’
La c.-íSa tío focreo de la finca «Sania 
Piula» qu6:raáica tu  ei pintorescoínáseoHa r'lvica ifí« I-» '■•.rftc.-... . ^
En el cuarto empleó un írasíéo ifitéJi-1 Esta tarde asistieron los reyes e infan- 
gente, para meáu buena y una suponer |  tes a la. función benéfica 
que se ovaciona.
Gaona mostróse
S e  a lq u ila
El piso piiucipal y bgjo de la calle > 
la Aícazabiiia, número 26.F in c a en  G hurriaa ,a
Sa alquila b  casa calie áo San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu- 
m ana.
Algeciíés.-Ha cáüsaáo buen efecto en 
los vecindarios de Ja Línea. Gibraltar y 
Algociras el haber concedido permiso les 
autoridades de la píazs calpense para 
que naveguen vapór.es de viajaros entre 
Algeciras y Gibraitar durante los días da 
feria,
desconfiado y se em- 
bá'rrulló con la muleta, sí bien cumplió 
con el pincho.
Al quinto lo banderilleó magistraláien- 
te, apiáudíóndose su superior faena.
«Saleri» escuchó bastantes palmas eir 
todos las tercios.
función benéfica dei tes tro Real; 
organizada por las ásraas citéquistas.
Termifaa'da la fiesta, dotí ‘ Aifónso y 
doña Victoria se dirigieron a la finca 
«El Portillo», situada en ei Pardo, donde 
quedaron en compañía de los infantes 
Alfonso y Beatriz.
En Tetuán
Se vende en la Ferretería EL LLAVm 
SA N T A M A R IA  13.-M A L A G A
Algeciras.í—Han marchado de Gibral- 
íar con rumbo a los Daráanelcs do‘§ cru­
ceros y un transporte de grandes dimen- 
cíones.
Lleg'ada de Lerroux
Cádiz.—^̂En el vapor «Barcelona» y pro­
cedente de Canarias, vino Lerroux, 
acompañado del concejd barcelonés Vi- 
naixa,
Eli el muelle le esperaban bastantes 
correiigióharios.
Lsrroux marchará a Sevilla, y después 
a su distrito de Córdoba.
Al llegar pidió los periódicos para co­
nocer el cfscío de su discurso.
Al atracar el vapor, los inmigrantes y 
paasjsros prorrumpieron en vivas ai 
ejército y a la neutralidad.
Los bichos de Bártolez, cumplieron. 
xGoeheriío de Madridji fuá cogido su­
friendo una contusión en 1& pierna y da 
áisíensióa del pió. ;
«Agujetas» se mostró valieníe y sofrió 
I aparatóse cogida, sin sufrir daño.
 ̂El picadóríMóyanó dió úna caída, 
cibiendá fuerte contusión en el pechó 
.Des capitalistas qús se arrfjxroñ _ 
rtiedp fueron volteados y desnudados, su 
friendo ambos grava conmoción.
n 0 n
En la Real Academia Hispano-Amori, 
cana sa ha celebrado briliantemenía la 
repepclón del jefa dé la Armada, señor 
Miranda, asistiendo al acto numeroso 
público.
Más
I de Ja Cssa áe Ja Mis8.í*icoráiak¡á: qá
. .. . ..... ............... í metro do la población, c o n ‘seívicib' de
minos violentos, excitando a sus cnrnpa- ‘ tranviis próximo compuesta;‘d®lv|)lánta 
híToa para unirse s fin ¿e con$Gí'ú‘’'-«irl slía, azuiaa, jardíri, cocfiéra'y da- •
Gübísrnó m:.*jores para la cbaa ^brora. ' P‘''°daricUs para criados, í
{ Para su «juste cssa de dbhBráuUo 
t Acena, Puerta del Mar, Üiti^uq^a^.
i
ías  n . .
Téstimonios de duelo
• ̂  .Madrid.-^ c-vm'sio.nee de gobiarno
iptorior fio. « ¿ p c á ma r s i s  so han reuni- 
a'o? senadores y 
dipuísdos para que saistan &I entierro 
■u6 Azcarrága.
En el Sanado ondea la bandera con 
ci'óspones negros.
Ei salón principal del domilío de Az-̂  
carr-aga hállase convertido en capilla ar- 
Uiepíe.
¡0 , S I e c t r f c J s l i
MARQUÉS DÉ LARIo's, 3 , .
Solicitud de indulto
In s ta la c io n e s  oléctrica)s¡ á-f 
clases a  p re c io s  m u y  econd |i^pof 
S e l lo s  p a r a  colecciow ésy.
■ -ff
Madrid —El senador conde de Gvn- f 
de^mu visitó esK tarda a Dato para inte-  ̂








Ha fallecido el general Aztárrsga.
■Por la casa mortuoria éesfiiaron, todo 
el Gobierno, diputados, senadores,.sigui- 
fica-áos correligionarios y muchas perso­
nalidades, entre ellas Maura, Besada y 
otros.
E L .  L L A V E R O
FEKHlííDO RODEIGÜEZ
ñ & n t o B ,  1 4 . - M A L A G A
Cocina y EeíTsmisnías de todas clases. 
EsiafclacJmiento de Forreteriaj Batería de 
Para favorecer al público con precies muy 
ventajosos, ge venden Lotes de Batería de có- 
cina de pesetas 2*40 a3, 3‘75, 4*50. 5‘50.10*25 
7, 9 ,1C‘90,12‘9Q y 10‘75 en adelante hasta 5o’ 
be hace un bonito reg-alo a todo oliente ane 
compre por valor de 25 pesetas. ^
BÁLSAMO OEIENTAL
OaJiieida infalible: curación radical da ca- 
llos, ojos de gallos y durezas de lós pies,
De venía en droguerías y tiendas de qnia calla.
El rey de los ealííoidaS «Bálsamo Oríeniaí»' 
«El Llav^o» .—P, Fer^pn4o So-
Se ha celebrado la octava de abono» 
lidiándose loros de Murube, regulares.
Los bichos segundo y cuarto fueron 
sustituidos por olees; fl Jos.
Gallo veroniquea desconfiado, y tam­
bién muévela flámula con precaucionas, 
y como no tiene suerte al herir, se pro 
mueve una bronca.
Al cuarto no lo lancea, y con la mule­
ta desarrolla una faena movida, dejando 
al cuarteo un pinchazo hondo, bien se­
ñalado.
Las opiniones se dividen,
Bienvenida lancea bien al segundo 
pero con la muleta queda mal. '
Pincha tres veces y coloca media cuar­
teando, seguida de descabello, a la 
cuarta.
(Bronca).’
Al quinto lo lancea movido, y después 
cambia un par, sin clavar, pop dar exce­
siva salida a la res.
Gy?í®i un y QtfQ nisjí?,
El tiempo
;Hace un día espléndido, circulando 
por las calles céntricas y paseos enorme 
gentío.
Los.trenes, -aborroleáos áe viajeros, 
que salen para Aranjuez, quitan anima' 
ción a la corrida de Madrid.
En el público madrileño habla muchos 
deseos de ver a Gaona, que torea hoy en 
él vecino pueblo do Aranjuez, .
También en la .Acádemia EspáñóTa, bajo Ja presidencia üo Mpupá, vérificósé la jócspeióh oa» s^ñoi* Novo y Gpison, quien leyó un íréfcaj j t cerca áel tema «Los cantores áel mar», coníéstándóle Goríaz&r.Ambos filaron róny aplaudidos.
L ñ  P Q L Í T Í Q M
El artículo 29]̂ n el rniáígtério .da la Gobernación nc;S. manifestaron qu .i habían sido pro- 1 Cíámadospór cl arií-iuió 20 algunos di-  ̂patados provinciale-s. ^
H é b la  D a t onisga que se encuentre en Madrid Mr. Lepiue, cxdel6g.sde. fran­cés en Roma.
k í h í ^ ' é  íS'L
Nuestro diSíinguiáo amigo paríicular 
ei sanádór y presidente ás i,i Cámara áo 
Comercio, don Jcs4 Alvarez Net, dirigió 
ayer desde Francia , un telegr-^ma da fa~ 
I cita ción al señor Góm̂ v/ (ti-!;
f SucursúIiTorrijos 92,Pa|^l«4
’~*"’̂ ^ rrocarriies
Balidos de Málaga para cBtn
..Tren correo a íaa 9,15 m. . ^
Tren nn̂ rcatrclká con viíyeros a ^
Saliiída de Ooiñpdra MálageP̂ '̂’ «' 
Tx-en correo a las 7 ín ‘ ’
Treu mércaucías .coa viajeros a las 11*45 ^  
Salida» de Málagapc^a Viles 
Tren meroaacías con^viajeros a las 8.16 ÍBI,
7 ren correo a las 2,15 k . ’ , ; ■
Tren (lisorecíoaal a las 7,15t.
Salida» de Velez para Málaga ^ ] 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren díscrecioii-al a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
• j  V señor óniíiz Ciiaíx. en 
quien delegó^su ropressnticióa, con mo- 
fivo del iríduito concodiáo a los reos do 
Benagalbón.
BIBLIOTECA PüBLÍC A
— O B L A  —.
S ic l i ia i  C c fg f i lc i- ' .
k m B-
Piasv  ̂ de ia Goastiti&cióii núin.í^
Abseíts ág cnoe de la mañana a iPaa -
ALDA:0oam:ú. : '
arjjg y da aicía a tmava da- a nuebe.
ESPEGTACUtO^”
ni presidente de! Gonsfir. que Si I ? IÜ I)A  di: ló S E  Zá F B a  e  h i j o  
algua periódico intentase una i;. ü itív
Intervencionista, ordena) ía la próvia
^  ■
LO QUE DICE EL PfiESISEfiTÉ
qensura, sin que precisara la suspensión 
degaranlías.
Los roportérs le preguntaron si se 
pensaba constituir si Conuíé de neutra- 
iidad, replicando Dato que el Comité Jo 
constituye el Gobierno.
. . si;csííí«ass .,on "'
SaOOION DH TISJOS
 ̂ Vesdea Víaos 'e«ecs ds 16 síí«Jos ás
r / l0,
El señor Dato recibió a los periodis tas, 
comunicándoles el fallecimiento del ge­
neral Azcárrags, ai que dedicó grandes 
elogios.
Anunció que iba a palacio para acor­
dar con el rey los honores que hayan do 
tributarse al difunto.
Antes se proponía visitar a la familia 
doliente, por si existiera alguna disposi­
ción.
. Según parece, ruega en el tesíataento 
que no se le entierro con gran pompe, y 
eelo desea que se le conduzca en un ar­
món de artillería, ein IJevarie «1 Senado,
cfifTio 0 50?r; spnndi,
6*99 pefiatoí.
Mdo* dt 8 a Bbpeseéaí. 
pulse y P. X., 7‘50| EBcg*»td íelaa- ilí -tO 6 30p8>
Lteíma y eolor. de 8 r B 
TaífifgeSasthiioy bianoo,'». 6
Timbes payo# diviso iftzoa.
TEATRO VITAL AZA.—Función paralL^y -. -. 
Dos becciouv s, a las 8 y medía, prfífíeíífr.̂  í 
parte y las a lü la segunda parte' deria » , ,yr .
Butaca, 0‘65, Anfiteatro y General, 0*80 
céntimos.
GÍNS FASONALÍNI.-itSiteáao feniaál»-,' 
tneda de Carlos Hass, próximo al Banco.) /. •' 
Todas las noches 12 maffaafleosveuadjoa, w  
•U mayor parto estrenes. “ ' ' -
BALON TICTOillA
en la Plaza de la Merced). /  ̂  -f v
Todas las noc.heá exhibioióií' de
los I8&O0: ------- - ™  ^
Bte^*^**^* «'«írc'Seog fc l i6
ÁaisaáoBí Boi^Gognae, Casa, Hmsb?a,
(pos telégrafo)
VI Madrid 30 1915.
De París
■ k.' Revista
P  iener»! Joffip y el mariscel French
f^^psco:wencUífíislesBoSegae, ácBtiígriaa y «garitcrio!de Oamgc {Huerta.Aba). •‘ ‘waseeaB
Tétéfcm llámete 334
£;W Ío8r5^Io Santo Domingo, SSíK “  2
m.
pelicuiss, en sa mayoría ^úreno8> 
PETITr PiALAlS.—(Bit?uado en horio García),
Orandos ftuioionos 'de oinemátí
lia noches, erhibiér dose eiwóéfáié 
OmE IDS.iW'^_,;Si4uaáu en’W "'«croa).-.' . ,̂.-
Toda*.$^ockc9 dooe maitsi 
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